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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Influencia del Sistema 
de Control Interno en la Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Áncash, 
2018”, con la finalidad de Analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión 
de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
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La investigación denominada “Influencia del sistema de control interno en la gestión de 
recursos humanos del Gobierno Regional de Áncash, 2018”, tuvo por objetivo analizar la 
influencia del sistema de control interno hacia la gestión de recursos humanos. El diseño de 
investigación es no experimental, transversal y correlacional – causal. La población estuvo 
conformada por 142 servidores públicos, y una muestra no probabilística - por conveniencia, 
lo cuales fueron 27 trabajadores que estuvo conformada por la gerencia regional de 
administración, el órgano de control institucional, y la sub gerencia de recursos humanos a 
los que se les aplicó un cuestionario. La comprobación de hipótesis se realizó mediante el 
coeficiente Eta, obteniendo un valor de 0.598 para el sistema de control interno y 0.605 para 
la gestión de recursos humanos, lo que refleja que existe influencia fuerte; entonces, se 
acepta la hipótesis de trabajo: “El Sistema de Control Interno fuerte influye de manera 
óptima en la Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Áncash en el año 
2018”. 
 

















The research called "Influence of the internal control system in the management of human 
resources of the Regional Government of Ancash, 2018", aimed to analyze the influence 
between both variables. The research design is non-experimental cross-sectional and 
descriptive correlational-causal. The population consisted of 142 public servants of the 
regional administration management, the institutional control body, and the sub-
management of human resources, from which a non-probabilistic sample was chosen - for 
convenience, obtaining as a result 27 workers who were he applied a questionnaire to collect 
information on the study variables. The hypothesis testing was carried out using the Eta 
coefficient, obtaining a value of 0.598 for the internal control system and 0.605 for the 
management of human resources, which reflects that there is significant influence; then, the 
working hypothesis is accepted: "The Internal Control System significantly influences the 
Human Resources Management of the Regional Government of Ancash in 2018". 
 







































1.1. Realidad problemática 
La globalización es un tema que está siendo tocado en estos tiempos, debido a que 
presenta en el contexto empresarial un vínculo directo en los cambios de las empresas 
privadas e instituciones públicas, y por ende al desarrollo y preparación de los recursos 
humanos para que estas sean más competitivas y eficientes en el mercado laboral.  
Es importante resaltar que existen desventajas a raíz de la globalización en las que se han 
visto involucradas empresas nacionales e internacionales, por el desequilibrio económico, 
reputacionales y sociales.  
Esta situación ha llevado a promover prácticas de control interno, con el objetivo de tomar 
medidas que regulen el funcionamiento de una entidad, para que estas sean sostenibles, 
competitivas, solidas, transparentes, éticas y confiables; orientadas a cumplir con las 
normas legales vigentes, reglamentos, políticas y lineamientos que aseguren la 
sostenibilidad de la entidad para poder así brindar información oportunamente para 
prevenir o detectar irregularidades, actos de corrupción, medir la eficacia, eficiencia y 
productividad de la organización. 
A nivel internacional, en los últimos años se ha generado en gran medida problemas de 
corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito y entre otros, tanto en el sector público y 
privado en diferentes países de Latinoamérica teniendo dentro de ellos como Argentina, 
Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y entre otros. A causa de la ausencia de un efectivo 
sistema de control interno, puesto que este es de suma importancia para evitar todo tipo 
de riesgo que pueden presentarse a futuro y permita el logro de sus metas planteadas.  
Implementar este sistema de control interno, es esencial y debe de ser adoptado por toda 
organización, porque de ello depende el eficiente manejo de los recursos materiales, 
financieros y operativos. 
Según el Committee of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission COSO 
(2013) publicó Marco Integrado de Control Interno, dicho marco es utilizado a nivel 
mundial con una significativa aceptación por las entidades públicas como privadas, 






interno, evaluando así su efectividad en sus operaciones de corto y largo plazo con la 
finalidad de cumplir sus objetivos en un tiempo determinado.  
Es así que el control interno está diseñado de manera amplia para facilitar la realización 
segura de las operaciones; en donde abarca muchas áreas de una organización sea pública 
o privada; pero, la utilización de este sistema no ha sido empleado de manera responsable 
por las personas encargadas y altos funcionarios de dichas entidades, debido a las 
desviaciones e irregularidades que se han encontrado en diversas entidades a nivel de 
algunos países en los que conforma américa latina. 
Por lo tanto, se puede decir que el área de recursos humanos es de significativa 
importancia y razón de ser de una organización, ya que ellos son los que se enfrentan a 
los cambios competitivos de manera positiva y negativa en algunos casos, y generan 
estrategias para salir de manera exitosa de algún tipo de situación desfavorable.  
Sin embargo, la mencionada área ha sido cuestionada por las diversas operaciones y 
procedimientos que se realizan dentro, así como los procesos de selección del personal, 
pago de remuneraciones, rotación del personal y entre otros, en los que no se han llevado 
los procesos de manera confiable y transparente.   
Pero lo perjudicial no termina allí, sino también que la corrupción es originada por 
personas con poca preparación, y con escasos conocimientos, en donde, es una casualidad 
que en los procedimientos de evaluación se presentan familiares, amigos o personas 
allegadas a los altos funcionarios a ocupar dichos puestos de trabajo, y estas son aquellas 
que obtienen puestos claves para la gestión del país.  
Es por esta razón que la vinculación del sistema control interno y la gestión de recursos 
humanos son fundamental, porque nos permite analizar el correcto funcionamiento dentro 
de la entidad de manera general y especifica. 
De modo que, es una preocupación que en nuestro país los temas de corrupción se han 
venido dando fuertemente por altos funcionarios del sector privado y público por parte 
del gobierno central, regional y local. Así como en los departamentos de Lambayeque, 
Cajamarca, Lima, Trujillo, Puno, Cusco, Arequipa, Áncash y entre otros. Presuntamente 





Esto se da por la falta de ética profesional, la moralidad, por la ocupación de cargos y 
funciones que se les otorga sin una correcta evaluación, para que ocupen estos puestos y 
contratan a personas que no están preparadas e incumplen el perfil del puesto requerido. 
El inadecuado manejo de este sistema no solo afecta en la actualidad, sino que repercute 
a futuro si no es controlada de manera rápida, así como el caso de Odebrecht que sucedió 
entre los años 2005 - 2014 una compañía brasileña que hasta el momento está involucrado 
en temas de sobornos por sus altos funcionarios en gobiernos Latinoamericanos un caso 
que causa impotencia y no se da solución de manera rápida, es por esto que se debería 
potenciar el accionar de la Contraloría General de la República (CGR) y del Órgano de 
Control Institucional (OCI). 
Como todo cabe en nuestro país, también es posible que los culpables directos sean los 
funcionarios públicos, aquellos que ocuparon un puesto de servidor al país de manera 
sencilla y fácil, sin pasar por filtros rigurosos en el proceso de selección y que a pesar de 
todo se sientan protegidos por la justicia del estado ya que permite que las investigaciones 
tengan fecha de caducidad.  
Es lamentable que el sistema de control interno solo se maneja en pocas entidades 
públicas o privadas, y no lo toman en consideración en algunas áreas, debido que recién 
se está implementando o simplemente no quieren contar con esta oficina que es de suma 
importancia para el buen funcionamiento de la entidad. 
Ahora bien, la gestión de los recursos humanos no solo tiene deberes que cumplir y 
objetivos que alcanzar, sino también que tiene que ir de la mano con sus derechos, así 
como capacitaciones y ascensos del puesto si de manera responsable y profesional 
realmente se lo merecen, ya sean por concurso público o por mérito de logros, pero allí 
encontramos otra problemática, puesto que en muchas entidades no se le da el valor a este 
tipo de programas de formación, desarrollo profesional y personal. 
Se menciona mediante la directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, donde se precisa de 
manera adecuada como se debe de llevar a cabo la Gestión de Recursos Humanos en las 
entidades públicas y que lineamientos se debe de respetar para la realización de sus 
operaciones. 
No obstante, en muchas entidades públicas no se le brinda el mismo trato al personal, ya 





que no hay un buen clima laboral donde todos trabajen en equipo con un solo propósito, 
teniendo como compromiso velar por el bienestar del país.    
Por otro lado, la Región Áncash ha sido perjudicado, por un sin fin de casos de sobornos, 
por parte de alcaldes, presidentes regionales y trabajadores que prestan servicios al estado 
presuntamente involucrados en estos temas, y que están siendo materia de investigación, 
debido a la ausencia de identidad nacional y sentirse ajenos a la organización, sin tomar 
en cuenta el bienestar de la población contrarrestando la pobreza y la impunidad que 
muchas veces se dan en empresas nacionales y extrajeras, que asola y destruye a toda una 
sociedad. 
Dado es el caso más resaltante del Ex Presidente Regional de Áncash Cesar Álvarez con 
algunos otros funcionarios, por estar involucrados en presuntos delitos de malversación 
de fondos públicos, asociación ilícita para delinquir, haciendo convenios con grandes 
empresas para ejecutar obras públicas; por otro lado, del mismo modo fue en la gestión 
de Waldo Ríos cuando ocupaba el mismo cargo de Presidente Regional, este problema 
que se atraviesa tiene un largo proceso judicial y penal, debido a que existe cabos sueltos, 
desaparición de pruebas fehacientes y asesinatos disfrazados de accidente a servidores 
públicos y civiles, 
Es por esta razón, que el problema principal que confronta el Gobierno Regional de 
Áncash, radica en que no tiene un sólido y eficiente control interno; que ayude a mejorar 
la gestión de recursos humanos, y los procesos que se les da para elegir a este tipo de 
funcionarios públicos; en la que se implemente un control interno anticipado para poder 
detectar a tiempo deficiencias e irregularidades y medir riesgos que puedan presentarse a 
futuro. 
Se hace un hincapié en el área de recursos humanos del Gobierno Regional de Áncash 
debido a los tantos problemas que ha enfrentado durante estos años por parte de los 
colaboradores, así como la falsificación de documentos, el pago de remuneraciones a 
trabajadores fantasmas y entre otros. Tal es el caso que en el 2015 existió una excesiva 
plana administrativa y operativa que no tenían un rendimiento adecuado, sino que solo 
ocasionaban gastos en remuneraciones, dado que se encontraron a personas que no 






Cabe indicar que además de la existencia de un Órgano de Control Institucional (OCI) 
dentro del Gobierno Regional de Áncash que es el encargado de realizar el control 
constante y posterior, a todas las áreas no lo hace de manera constante, sino en forma 
parcial solo por algunas deficiencias que encuentra durante los procedimientos, cuando 
se debería de dar seguimiento a cada caso en particular.  
Es importante también que el comité de control interno se encargue de manera 
responsable de implementar, fortalecer y capacitar acerca del sistema de control interno 
a los servidores públicos para mejorar el funcionamiento de la entidad, para cuando llegue 
una auditoria de la Contraloría General de la República (CGR) se responda de manera 
responsable y adecuada. 
Para terminar la corrupción es transversal en nuestra sociedad, es decir que se encuentra 
en todo el entorno en el que nos desarrollamos y somos participes activos o pasivos de 
ella, por un lado, podemos ser activos si formamos parte de un acto de corrupción 
directamente y pasivos si prefieres guardar silencio de algo indebido, así que cada 
ciudadano y servidor público elige su actuar para la sociedad, pero siempre es importante 
que busque el bienestar común para la población en general. 
1.2. Trabajos previos  
Se detallan las siguientes investigaciones que se han encontrado y que van relacionadas 
al estudio: 
 
A nivel internacional 
Alpusig (2012) en su tesis titulada “El control interno en el departamento de recursos 
humanos y su incidencia en la productividad de la empresa vivero forestal Belisario 
Quevedo de la ciudad de Latacunga en el año 2011” estudio que fue realizado en la 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato - Ecuador, para la obtención del título de 
ingeniería en contabilidad y auditoría cuyo diseño fue no experimental - exploratoria, 
descriptiva. La investigación que fue realizada estuvo conformada por todos los 
empleados administrativos y trabajadores de la empresa en mención, donde la muestra 
fue de 34 trabajadores. Se aplicaron las técnicas de encuesta y entrevista de 9 preguntas 
cada una, para lo cual se planteó como objetivo general determinar el control interno en 
el departamento de recursos humanos a través del informe COSO para optimizar la 





concluyó que no existe un manual de control interno, políticas establecidas de manera 
clara y deficiencias en el área de recursos humanos por no tener un manual de funciones 
que cumplan con los objetivos de la empresa lo que ocasiona una limitación en el 
desempeño laboral. 
 
Crespo y Suarez (2014) en su tesis titulada “Elaboración e Implementación de un sistema 
de control interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil durante el período 
2012 – 2013”, estudio que fue realizado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, 
Guayaquil - Ecuador, para la obtención del título de ingeniero en contabilidad y auditoría. 
Cuyo diseño fue no experimental – descriptiva. Estuvo conformada por todos los 
colaboradores de la empresa que vendrían a ser 17 personas, y la muestra para el análisis 
del estudio fue igual a la población ya que el segmento fue pequeño. Se aplicó la técnica 
de la encuesta y entrevista de 10 preguntas en la cual  tuvieron como objetivo general 
Elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) 
para la empresa Multitecnos S.A., dado que los autores concluyeron que hay ausencia de 
un sistema de control interno en todas las áreas de la entidad, no tienen una normativa o 
políticas en la cual se rige el personal para realizar sus funciones, y que por esta razón 
dejan inconclusas sus actividades e incrementan los costes de operación. 
 
A nivel nacional  
Guevara y Quiroz (2014) en su tesis titulada “Aplicación del sistema de control interno 
para mejorar la eficiencia del área de logística en la empresa constructora Rial 
Construcciones y Servicios S.A.C 2014” investigación presentada a la universidad 
privada Antenor Orrego, Trujillo – Perú, para obtener el Título Profesional de Contador 
Público, cuyo diseño fue Pre - experimental de grupo único Pretest - Postest. La 
investigación está conformada por todo el personal que son (4) directivos, donde se utilizó 
los instrumentos de cuestionarios, guía de entrevista, y guía de revisión documentario, 
tuvo como objetivo general Demostrar que la implementación del sistema de control 
interno permitirá mejorar la eficiencia en el área de logística de la empresa constructora 
Rial Construcciones y Servicios S.A.C del 2014, en la cual las autoras concluyeron: que 
La implementación de un sistema de control interno es de suma importancia dentro del 





implementar políticas para tomar el control eficiente de los materiales dado que se evita 
posibles pérdidas y da seguridad a la empresa, al ser coordinadas las actividades. 
 
Hemeryth y Sánchez (2014) en su tesis titulada “implementación de un sistema de control 
interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la 
constructora A & A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013” investigación presentada a la 
universidad privada Antenor Orrego, Trujillo – Perú, para obtener el Título Profesional 
de Contador Público y Licenciado en administración, cuyo diseño fue lineal. La 
investigación estuvo conformada por 5 almacenes de la empresa, donde se utilizó el 
instrumento de cuestionario, tuvo como objetivo general “Demostrar que con la 
implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes mejorara la 
gestión de los inventarios de la Constructora A & A S.A.C.”, en la cual las autoras 
concluyeron: que se encontró deficiencias en los almacenes de la empresa, por lo que se 
documentaron los procesos de las actividades que tienen que realizar el personal y para 
tener un mejor control en los inventarios.  
 
A nivel regional 
Manrique (2015) en su tesis titulada “El control interno y su incidencia en la gestión de 
recursos humanos en el hotel “Pastoruri” Independencia – Huaraz”, estudio realizado en 
la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Chimbote - Perú, para optar el grado 
de magister en contabilidad, cuyo diseño fue no experimental – descriptivo -de corte 
transversal. La investigación realizada estuvo formada por un total de 30 directivos y 
trabajadores del hotel, que son los directos responsables con una muestra igual a la 
población. Se aplicó la técnica de encuesta de 20 preguntas, dado que tuvo como objetivo 
general Determinar qué manera el control interno incide en la gestión de recursos 
humanos en el Hotel “Pastoruri”, en la cual el autor concluyó: que el control interno no 
influye de manera favorable en la gestión de recursos humanos, ya sea en el 
comportamiento organizacional, o en la estimación de riesgos y esto conlleva a incumplir 
los objetivos en la institución, puesto que no se realiza un control anticipado a las 
funciones otorgadas. 
 
Anticona (2016) en su tesis titulada “El control interno en el área administrativa de 





los Ángeles de Chimbote, Huaraz - Perú, para optar título de contador público, cuyo 
diseño fue descriptivo - no experimental. La investigación realizada estuvo formada como 
población informaciones obtenidas de registros contables y declaraciones tributarias. Se 
aplicó la técnica documental y el instrumento guía de observación. Se tuvo como objetivo 
general Conocer el control interno en el área administrativa de la empresa comercial 
Trujillo periodo 2015, para lo cual el autor concluyó: que hay un monitoreo pertinente de 
control interno en las diferentes áreas de la empresa que permite estimar los procesos y 
la calidad del funcionamiento de sus actividades en momento oportuno, de tal modo que 
el sistema reacciona en forma dinámica, modificándose según las situaciones. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Sistema de Control Interno  
 
Es un vínculo entre las políticas, normas, métodos de ejecución de actividades, los 
comportamientos y principios de las autoridades y colaboradores de la entidad pública, 
que están organizados con un plan de acción para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Dado que dicho sistema desarrolla procedimientos que serán adoptados 
por la empresa u organización, con el propósito de evitar posibles errores fraudulentos 
por parte de las autoridades encargadas, y que a la larga ocasione daños severos para la 
entidad, por esta razón es indispensable el cumplimiento de las funciones eficazmente 
y respetando los lineamientos institucionales, logrando así los objetivos planteados al 
tiempo indicado (Argandoña, 2010). 
El SCI consta en utilizar todas las medidas necesarias en la entidad con los siguientes 
propósitos: 
a) Respaldar los recursos obstaculizando así las perdidas, ineficiencia y fraude. 
Es uno de los principales fines de SCI ya que se evitan todo tipo de fraudes, errores, 
irregularidades, daños, desperdicios, ineficiencias, y pérdidas; para que así se puedan 
adoptar planes de contingencias que eviten afectar a los recursos de la entidad, de 





operaciones y que reflejan en los planes de la entidad, para ellos es importante 
proteger todos los recursos ya sean materiales, financieros y operativos. 
 
b) Los informes administrativos y contables sean confiables y exactos. 
Es habitual que cuando se realiza un control interno se hace la revisión de 
documentos administrativos y contables de la entidad, ya que en ellos se registra toda 
la información necesaria para la ejecución de los proyectos acordados, esta 
información debe de tener las características de ser exacta y confiable para ser 
utilizadas en la toma de decisiones y no caer en errores que conlleven a fracasos 
financieros, operativos y administrativos. 
 
c) Respaldar y efectuar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
Es importante que los controles tengan una relación íntima con los objetivos y planes 
de la entidad, ya que se forman compromisos de acción. En tal caso el cumplimiento 
de los objetivos se logra, por medio de mediciones de los controles y guías 
intermedias que respondan rápidamente frente a los problemas que pueden afectar a 
los resultados, es por ellos la necesidad de establecer las medidas necesarias y planes 
que ayuden a facilitar la consecución de las actividades de la entidad. 
 
d) Estimar la eficiencia de las áreas que funcionan en la organización. 
Teniendo en consideración que los objetivos establecidos deben de ser medidos, es 
necesario contar con medios para calificar los resultados. Por esta razón se necesita 
saber las actividades que se realizan en todas las áreas de la organización que 
encaminen al cumplimiento de los objetivos y de esta manera tomar en cuenta hacia 
donde se quiere ir y como se va lograr los planes planteados en el lugar, tiempo y 
con las personas adecuadas. 
 
e) Asegurarse si ha habido aceptación de las políticas generales. 
Las políticas son indispensables para la planeación de la entidad, y forma parte de 
algunos requisitos para el punto de vista del control. Por ejemplo, en algunas 
entidades se hacen uso de manuales, procedimientos y programas para la realización 
de las actividades operativas, ya que sirve como guía y no se presentan confusiones 





parte del día a día de una entidad para así crear escenarios distintos que sean 
favorables para la entidad, sin desalinearse de los objetivos planteados previamente 
(Rodríguez, 2009). 
 
Todas las decisiones que existen dentro de la entidad deben de ser efectivas para las 
actividades de control, porque de ello depende la detección y manejo del riesgo, y se 
logren la consecución de los objetivos León (2012). 
 
1.3.1.1. El control interno  
 
El control interno es muy importante y fundamental para toda organización, debido a la 
existencia de sus componentes que están relacionados entre sí y que facilita el desarrollo 
de las operaciones dentro de una institución estatal, es ejecutado por los funcionarios de 
la entidad para dar cumplimientos a los fines previstos. Por esta razón que se hace 
indispensable contar con un sistema de control interno, haciendo que el trabajo sea 
eficiente, transparente y confiable, asegurando así el uso de los recursos económicos, 
materiales, humanos y financieros. Asimismo, minimiza los riesgos que se pueden 
presentar en cada situación desfavorable, tomando las medidas correctivas y necesarias 
para el buen manejo y funcionamiento de este (Argandoña, 2010). 
Según el COSO, define el control interno: 
Es un proceso mediante el cual está diseñado para llevar a cabo el logro de los objetivos, 
que están vinculados con el cumplimiento, las actividades y la información de una 
entidad, de manera que los encargados son la dirección, administración y todo el 
personal de una entidad (2013). 
Los conceptos sobre el control interno no solo indica la prevención de errores o fraudes 
en los procesos que se realizan en la entidad, sino que va más allá y se convierte en una 
ayuda fundamental para que la administración sea eficaz y eficiente, de tal manera que 
conlleve a que todas las áreas así sean de áreas operativas, financieras, administrativas 
y entre otras estén debidamente controladas, con el único propósito de que se cumplan 
los planes que están siendo ejecutados, pero también que se minimicen los riesgos  y no 
se materialicen y se conviertan en errores a futuro que generen perdidas y perjudiquen 





Las políticas y la organización adquieren vigencia por medio del control interno, son de 
tres tipos: 
 
De tipo formal: Son expresados mediante manuales administrativos o disposiciones 
escritos de la dirección superior de la organización, y cubren actividades limitadas. 
 
De tipo informal: Se encuentran dentro de la entidad formal y se dan mediante órdenes 
de forma oral, y no necesariamente en lineamientos escritos. 
De tipo implícito: Son hábitos o normas de las operaciones, que no son de manera 
escrita, sino en palabras; que son actividades casi comunes en la entidad. 
 
El control interno, no solamente se limita en controlar las políticas, reglamentos, 
manuales o normas de la entidad, sino que también se fija en las acciones y prácticas de 
las personas, que de manera premeditada o no, pueden caer en posibles errores 
(Rodríguez, 2009). 
 
1.3.1.2. Principios del control interno 
El sistema de control interno se rige por un conjunto de principios, que tienen que ser 
indispensables para que el sistema de control interno sea racional. 
a. Segregación de funciones de operación, custodia y registro. 
b. Dualidad o pluralidad de personal en cada operación. 
c. Protección de acceso a los registros por otras personas que no tienen nada que ver 
con la actividad. 
d. El trabajo del personal debe de ser de complemento y no de revisión. 
e. La función de registro de las operaciones debe de ser exclusivo del área de 
contabilidad (Rodríguez, 2009). 
 
1.3.1.3. Características del control interno  
 
Debido a que es un proceso que funciona de manera sistemática, este puede ser 





funcionando de manera adecuada y si no se presta a posibles desviaciones que ocasionen 
pérdidas para la entidad en corto o largo plazo. 
 
a) Contempla un conjunto de hechos relacionadas para conseguir sus objetivos. 
b) Se desarrolla en todos los niveles de la empresa, ya que no solo se trata de manuales 
de organización sino de tener controles pertinentes para hacer frente a posibles 
situaciones desfavorables.  
c) Dentro de la organización existen personas responsables por el control interno, dado 
que todos los trabajadores deben de participar informando al jefe inmediato si se 
presentan situaciones que están siendo observadas, para poder facilitar el trabajo y 
funcionamiento de este.  
d) Facilitar el logro de los objetivos específicos y generales de todas las áreas de la 
empresa, de manera que den cumplimiento a los planes y la realización de las 
actividades operativas de manera efectiva (Mejía, 2006). 
 
1.3.1.4. Objetivos del control interno  
El COSO - Marco Integrado (2013) sostiene las siguientes categorías, según los aspectos 
del control interno al respecto:  
Objetivos operativos: Se refiere a la eficiencia y efectividad de sus actividades, y la 
responsabilidad que tiene toda la entidad y cada una de las áreas, incluyendo sus 
objetivos de rendimiento financiero, y protegiendo sus recursos frente a posibles 
pérdidas que les conlleve a pérdidas de dinero. 
Objetivos de información: Se refiere a la información financiera y no financiera, que 
abarca aspectos como confiabilidad, transparencia y oportunidad dando a conocer 
políticas de la entidad, esta información debe de ser comunicada de manera global en la 
empresa, para evitar confusiones entre los trabajadores, así mismo cuando se trata de 
una empresa privada la información debe de ser transparente para toda población en 
general. 
Objetivos de cumplimiento: Se refiere al cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
normas, manuales, lineamientos y políticas establecidas en las que está sujeta la entidad 





1.3.1.5. Tipos de control  
 
a. Control previo: Tiene como característica principal que el control sea antes de 
realizar las actividades, con el objetivo de prevenir riesgos con anticipación. 
 
b.  Control concurrente o simultáneo: Tiene como característica fundamental 
realizarse en el proceso de desarrollo de las actividades, pudiendo así tomar 
decisiones en el momento. 
 
c. Control posterior o correctivo: Es el control que más se utiliza, ya que se realiza 
cuando las actividades ya han sido concluidas, sin embargo, este tipo control no es el 
adecuado porque no se logra superar las deficiencias a tiempo. 
 
1.3.1.6. Limitaciones del control interno  
El control interno puede brindar informaciones a la administración acerca de las 
operaciones que se realizan dentro de una empresa, y de la misma manera apoyar a la 
toma de decisiones, para lograr los objetivos propuestos.  
Un sistema de control interno aunque haya sido diseñado de la mejor manera, no quiere 
decir que puede brindar una seguridad absoluta, dado que brinda seguridad razonable, a 
lo que se refiere el logro de los objetivos. 
Es por esta razón que existen algunas limitaciones dentro de ello así como: 
a) Pueden ocurrir errores en la toma de decisiones 
b) Existencia de fallas por equivocaciones simples. 
c) No considerar el costo - beneficio, de manera que genera ineficiencias. 
Es fundamental considerar estas limitaciones y aprovechar del sistema, para minimizar 
posibles riesgos y pérdidas que se pueden presentar a futuro. 
1.3.1.7. El control interno en el sector público  
Debe de ser comprendido por sus características específicas, comparado frente a las 





y transparencia que están presentes en la sociedad y asuntos públicos, sin dejar de lado 
los valores gerenciales que viene a ser la eficiencia y eficacia. 
Las instituciones públicas dan cumplimiento a normativas fijadas, dependiendo de las 
áreas y funciones asignadas para cada funcionario o servidor público. En estas 
normativas se reglamentan la gestión y la forma de operar; como ejemplo tenemos las 
leyes, los reglamentos, los tratados y las acciones que eviten el fraude y la corrupción. 
Cabe mencionar que el control interno proporciona seguridad razonable, mas no 
absoluta frente al logro de objetivos, aunque existan sistemas de control interno eficiente 
que esté operando el manejo de riesgos, no puede la administración pública brindar la 
seguridad total, ya que factores externos como el factor político afectan las posibilidades 
de alcanzar los objetivos (Contraloría General de la República, 2014). 
1.3.1.8. Objetivos del Control Interno en el Sector Público  
 
a. Gestión Pública, se refiere a la manera de relación que tiene con los controles internos 
de una entidad, para validar que se están ejecutando correctamente las actividades, y 
estén ligadas a la economía, ya que por medio de ellos se puede adquirir los recursos 
que tengan que ver monetariamente, la efectividad que está relacionado con las metas 
establecidas en los planes de la institución  y por último la eficiencia que trata del 
uso de los recursos y manera que han sido producidos. 
 
b. Lucha anticorrupción, se trata de todas las medidas necesarias que tiene una entidad 
pública para hacer frente a las deficiencias, corrupción, y a otros casos ilegales que 
se pueden presentar en un determinado momento, de manera que se creen escenarios 
que puedan prevenir estos tipos de riesgos que afectan a los objetivos, por ello es 
necesario que toda entidad esté preparado si se presentan estos casos de corrupción.  
 
c. Legalidad, trata de que una entidad debe de estar conformado por las políticas y 
procedimientos específicos, con el propósito de proteger y respaldar la utilización de 
los recursos públicos, y estas no sean manipuladas sin supervisión sin tomar en 
consideración las disposiciones de reglamentos y leyes que están vinculadas también 






d. Rendición de cuentas y acceso a la información pública, se refiere a que toda 
información que ha sido elaborada sea de manera correcta y confiable, de manera 
que estén dadas razonablemente en los informes y cumplan con todas las condiciones 
requeridas y necesarias para ser válidas. (Contraloría General de la República,2014). 
 
1.3.1.9. Fundamentos del control interno 
Sirve para fortalecer al control interno, de manera que las actividades que se realizan 
sean efectivas.  
a) Autocontrol 
Es la capacidad que posee un trabajador público para ejercer sus actividades de manera 
independiente, y se pueda evaluar, teniendo como propósito solicitar ayuda, como 
también detectar las irregularidades y corregirlas en un momento adecuado, es por esta 
razón que la evaluación de sí mismo es importante para que cuando la persona ejerza un 
cargo y realice sus funciones la haga eficientemente y con la transparencia posible del 
caso, y no solo es para los niveles jerárquicos superiores sino para todo servidor público 
que esté a cargo de cualquier área del estado. 
b) Autorregulación  
Se refiere a todas las leyes dispuestas y la constitución del país, es necesario para que las 
entidades públicas reglamenten las funciones que se van a realizar según sus 
competencias, mediante documentos normativos o de gestión, de manera que esto genere 
un mejor manejo  y coordinación dentro de la entidad. 
Por medio de este fundamento la entidad puede lograr los objetivos trazados en los planes 
institucionales porque evitara riesgos con el cumplimiento de las leyes, y no se generen 
desfalcos económicos, debido a la creación de valores, principios y conductas éticas que 
debe existir en cada servidor público.  
c) Autogestión  
La institución pública debe de ser eficiente y eficaz al momento de administrar los cargos 
que se le han otorgado por un periodo, de manera que se dé la aplicación y respeto en 
toda la entidad y por todos los colaboradores de las normas legales y la constitución del 





1.3.1.10. Roles y responsabilidades del control interno en el sector público 
Es la responsabilidad de los funcionarios y del titular  implementar el sistema de control 
interno, de manera que debe de funcionar en las actividades y estén direccionados para 
lograr los objetivos. 
Hay autores externos que también forman parte del control de un SCI, y están 
encargados de verificar el desarrollo, esta es la contraloría general de la república (CGR) 
que está facultada de fortalecer el control interno, el órgano de control institucional 
(OCI) promueve el control interno dentro de la entidad. 
Las sociedades auditoras que están encargadas de evaluar al sistema y brindar las 
recomendaciones necesarias para un correcto manejo y corregir las irregularidades, 
algunas de estas auditorías son externas por se dan por medio de encargo de entidades 
públicas. Pero también existen auditorías internas que están encargadas de contribuir 
con la entidad en las evaluaciones periódicas que realizan y brindar recomendaciones.  
Los servidores públicos o colaboradores que están encargados de comunicar las 
debilidades, irregularidades o deficiencias que han sido encontradas durante los 
procesos de las actividades, y deben de cumplir con los códigos de conductas. 
1.3.1.11. Componentes del Sistema de Control Interno 
 
Está conformado por cinco componentes vinculados entre ellos, y está estrechamente 
relacionado con las actividades que realiza una entidad, creando estrategias 
empresariales que permitan el desarrollo óptimo y efectivo.  
Tiene un estilo gerencial y están integrados para los procesos que se pueden llevar a 
cabo en la entidad. Estos componentes, son dinámicos y son utilizados para los procesos 
de dirección o administración (Argandoña, 2010, p.203). 
1.3.1.11.1. Ambiente de control  
Esta etapa del control interno está comprendida por el estilo y filosofía de dirección, 
competencia profesional, valores éticos, plan organizacional, reglamentos, manual de 
procedimientos, la estructura, por las políticas, formulación de programas que 





En cuanto a este componente, se refiere al ambiente laboral en las que se encuentran los 
colaboradores, empleados y funcionarios que vienen desarrollando las actividades de 
una entidad con los respectivos valores éticos, el conjunto de normas, disciplina y todos 
los comportamientos que tienen dentro de la organización en todos los niveles, 
respetando y cumpliendo las políticas en que se rige la entidad, así como el MOF Y 
ROF que son manuales que deben de ser cumplidos de manera obligatoria por parte de 
los colaboradores.  
 
Es por ello que el ambiente de control es importante y esencial para una institución, por 
que conlleva al cumplimiento de los objetivos, misión y visión. 
 
a) Entidad comprometida con la integridad y valores éticos  
Este principio permite desarrollar los códigos formales, de conductas éticas y morales 
que hacen frente a los conflictos de intereses, así como pagos indebidos, aceptación de 
donaciones o regalos, el uso adecuado de los recursos, el nepotismo que existe, el tráfico 
de influencia para beneficiarse a sí mismos y crear escenarios de relaciones estrechas 
para una mala gestión  y entre otros. 
b) Integridad y valores éticos  
Son fundamentales para toda organización, ya que de ello deriva el cumplimiento de las 
normas, leyes, reglamentos y principios éticos para un estilo de gestión optimo; que 
permita el correcto desarrollo de las funciones.  
Los funcionarios y colaboradores deben de tener una actitud de compromiso de 
contribuir al fortalecimiento de la entidad y dar cumplimiento de sus objetivos. 
c) Independencia de la supervisión del control interno 
Se refiere a la independencia que existe entre dos partes, el que supervisa y la otra que 
lo implementa y desarrolla dentro de una entidad.  
Teniendo en consideración que la independencia tiene como características, la 
autonomía, libertad, de capacidad, y realizar las acciones correctas al momento de 






d) Estructura organizacional apropiada para los objetivos 
En una entidad el titular o encargado de cada área, según su especialización o 
experiencia de ser necesario, establece reportes y consecución de responsabilidades que 
permitan el logro de los objetivos en todos los niveles de la institución. 
e) Estructura organizacional  
Es un conjunto de procedimientos y grados de dominio, que abarca rangos de jerarquía, 
niveles de autoridad y algunas otras instancias externas e internas de manera adecuada 
con el objetivo de que se conozca los cargos superiores e inferiores que se encuentran 
dentro de una entidad. Esta actividad debe de ser indicado a detalle en el MAPRO, MOF 
y organigramas. 
f) Competencia profesional  
Es el compromiso que una entidad demuestra por captar, desarrollar y retener al personal 
capacitado y competente que estén alineados con los objetivos de la institución. El 
tratamiento justo y equitativo para todos, teniendo en consideración también las 
sanciones por casos de incumplimiento de actividades.  
g) Administración de recursos humanos 
El funcionamiento para una mejor gestión del sistema de control interno parte del talento 
humano, ya que ellos se encargan del cumplimiento de los objetivos, mediante su 
desempeño, dado que es necesario establecer procedimientos apropiados que garanticen 
el manejo de los recursos humanos de manera ética, transparente y eficaz al momento 
de la contratación de personal. 
h) Competencia profesional  
Es importante resaltar que el funcionario designado para la selección de personal, debe 
de tomar en cuenta los conocimientos, formación, habilidades y capacidades que tiene 
una persona para ocupar un puesto, y las responsabilidades que posteriormente se le 
asignara, de tal manera que asegure que la labor sea eficiente y ética. 
i) Responsable del control interno  
Se refiere a las unidades responsables del control interno que se encuentran dentro de 





que permitan la consecución de los objetivos y que toda la entidad esté interconectada 
entre sí para tomar las acciones inmediatas ante desviaciones que afecten las metas 
trazadas.  
j) Órgano de control institucional 
Es el órgano encargado de velar por los recursos del estado, realizar los servicios de 
control simultaneo y posterior, y den cumplimiento a las normas establecidas; y las 
actividades relacionadas, establecidas en el plan anual de control y a las disposiciones 
que da la Contraloría General de la República (Contraloría General de la República, 
2014).  
 
1.3.1.11.2. Evaluación de riesgos  
 
Toda organización enfrenta un sinfín de riesgos ya sean internas o externas y puedan 
ocurrir ciertas situaciones desfavorables que afecten al logro de los objetivos y los 
planes institucionales.  
 
Es por esta razón que se debe de dar cierta valoración e identificación a los riesgos y se 
puedan tomar las medidas convenientes para enfrentar aquellos eventos. Cada uno de 
estos puntos es importante para el buen funcionamiento de una empresa y para el logro 
de las metas propuestas (Argandoña, 2010, p.203).  
 
Para poder identificar algún tipo de riesgo se debe de saber de dónde está proviniendo, 
y de qué manera va a afectar a la entidad, mediante la creación de escenarios de 
incertidumbres, para poder reconocer todas las posibles pérdidas (Toro, Fonteboa, & 
Amada, 2012).  
 
El COSO III menciona al respecto: 
 
Cada entidad se enfrenta a riesgos internas y externas. El riesgo es un acontecimiento 
que ocurre inesperadamente de manera negativa frente a sus objetivos. Es por eso que 
la evaluación de riesgos es un proceso dinámico que permite identificar y evaluar los 
riesgos de manera oportuna y de este modo se gestionara las actividades eficientemente 





Las herramientas que existen para identificar riesgos en una organización son: los 
cuestionarios, inspecciones, diagramas de flujo, proyectos, contratos, entrevistas, 
manuales, inventarios, estados financieros y organigramas. (Del Toro, et al., 2012) 
a) Objetivos claros 
Se refiere a los objetivos generales y específicos con suficiente claridad que tiene una 
entidad pública, con el propósito de permitir que se identifiquen y se evalúen los riesgos 
que van relacionados a dichos objetivos. 
 
b) Gestión de riesgos que afectan los objetivos 
Se trata del análisis de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos, y que 
deben de ser gestionados y analizados de manera oportuna.    
 
c) Identificación de fraude en la evaluación de riesgos 
Evalúa las posibilidades de fraude en contra del logro de los objetivos que pueden haber 
existido durante el desarrollo de las actividades, así como corrupción que es el resultado 
de las acciones inapropiadas, incentivos otorgados que promueven la existencia de 
fraude, existencia de oportunidades que pueden estar promoviendo mala conducta y 
encaminando al fraude. 
 
d) Monitoreo de cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno 
Se debe de identificar los cambios que podrían impactar al sistema de control interno y 
evaluarnos en el entorno externo como interno de tal manera que no afecten a los 
objetivos de la entidad (Contraloría General de la República, 2014). 
 
1.3.1.11.3. Actividades de control  
Conforman los principios de desarrollo de actividades de control para disminuir los 
riesgos, la tecnología de la información y comunicación debe de ser controlada e 
implementarse políticas para las actividades de control (Contraloría General de la 
República, 2014). 
Son aquellos procedimientos que realiza la organización, así como verificación o 






Para asegurar que se ejerzan instrucciones dadas por la gerencia, esto se realiza en todas 
las áreas y niveles de la entidad y que ayudan a tomar medidas pertinentes para controlar 
aquellos riesgos o desviaciones que se presenta y que puedan afectar al alcance de los 
objetivos. 
 
a) Desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos  
Hace referencia a las actividades de control que realiza una entidad tales como 
autorización, aprobación, registros, revisiones, transacciones, controles físicos, y entre 
otros, que contribuye a la disminución de riesgos para la consecución de objetivos 
(Contraloría General de la República, 2014). 
 
b) Segregación de funciones 
Debe de contribuir en las actividades operativas que realiza una entidad, con el propósito 
de reducir el tiempo y riesgos para el cumplimiento de los objetivos, es decir que no 
solo un área o un equipo de trabajo debe de encargarse de todas las actividades a 
desarrollarse, sino que las tareas deben de ser repartidas para toda la organización en 
todos sus niveles.  
 
c) Evaluación de desempeño 
Es necesario realizar periódicamente una evaluación a toda la organización en sus 
distintas áreas, para poder prevenir o corregir errores que se hayan podido presentar 
durante los procesos, tomando en consideración los planes organizacionales que se 
dieron en un principio y los objetivos que se han cumplido o no en un determinado 
momento (Argandoña, 2010). 
 
Este órgano de control debe de asegurar la proporcionalidad de las responsabilidades y 
niveles de autoridad partiendo de la estructura organizacional planteada y para cada una 
de las actividades. Con el propósito de prevenir algún tipo de riesgo, así como actos 
ilícitos y no abarque funciones que no son de su competencia.  
 
Es por esta razón que existen manuales en las que se detallan las funciones y procesos 
que debe de cumplir cada miembro de una entidad pública y no interfieran en las 





responsabilidades que tiene un servidor público y los altos funcionarios con el propósito 
de velar por los recursos del estado, evitando el despilfarro de dinero (Del Toro, et al., 
2012). 
 
d) Tecnologías de la información y comunicación controladas para conseguir los 
objetivos 
Las TIC recopilan datos, mediante sistemas de información, tecnologías, instalaciones 
y personal que permitan detectar o prevenir las desviaciones mientras la información 
surge a través de los sistemas, de manera que den cumplimiento a los objetivos 
planteados.  
 
e) Actividades de control a través de políticas y procedimientos  
Se refiere a los procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica, y que cada 
proceso o actividad sean definidas claramente, y del mismo modo deben de ser 
comunicadas al funcionario encargado para dar la autorización y aprobación 
(Contraloría General de la República, 2014). 
 
1.3.1.11.4. Información y comunicación 
Este componente se encarga de recopilar una información valida, confiable y oportuna, 
que nos permita disminuir riesgos y que contribuyan al logro de los objetivos en el 
momento preciso. Es necesario identificar, capturar y comunicar información oportuna 
y precisa, que permitan cumplir las responsabilidades de cada empleado. 
Existen sistemas informativos que contienen información financiera, operativa y 
normativa que controlan y dirigen las actividades de una entidad. Estos sistemas 
manejan datos de acontecimientos externos e internos, dado que se pueden tomar 
decisiones relevantes para la gestión, y brindar información a terceros (Argandoña, 
2010). 
 
Es importante brindar información a los colaboradores de la entidad acerca de las 
funciones que van a realizar para que no existan equivocaciones en los roles asignados, 
de la misma manera comunicar los planes estratégicos que se van a realizar para lograr 





Hace posible que los colaboradores de la entidad, puedan decepcionar un mensaje claro 
y oportuno por parte de la alta dirección, para que las actividades que se realizan deban 
ser tomadas seriamente, así como la comunicación interna que se difunde en toda la 
organización y la comunicación externa que ingresa de afuera hacia adentro o viceversa 
con el fin de responder a las necesidades de los grupos de interés externos (COSO, 
2013).  
 
La comunicación interna es el que se difunde por toda la entidad de arriba hacia abajo y 
viceversa, la cual permite que todo el personal reciba el mensaje oportuno, claro y fiable 
de la alta dirección, con el objetivo que el control y las responsabilidades sean tomadas 
en serio.  
La comunicación externa se refiere al ingreso de información relevante que proviene de 
afuera, y así mismo se da la información a las partes externas en respuesta a sus 
necesidades. 
a) Información de calidad 
Es la información relevante que se genera, emplea y obtiene una entidad para asegurar 
el funcionamiento adecuado del control interno y de los demás componentes. 
 
b) Comunicación de la información  
Esta información es comunicada de manera interna, incluyendo así las 
responsabilidades, objetivos y otra información necesaria para el buen funcionamiento 
del control interno. 
 
c) Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan el CI 
Trata sobre comunicar de manera externa asuntos que están afectando el correcto 
funcionamiento del CI, ya sea a otras entidades del estado, proveedores, reguladores y 
auditores externos. 
 
1.3.1.11.5. Supervisión  
Es indispensable para el buen manejo de las actividades y procesos, porque nos permite 
saber cuáles son las deficiencias que ocurren y qué medidas tomar para que sean 





El SCI requiere de supervisión, para comprobar el adecuado funcionamiento durante un 
periodo de ejecución de las actividades u operaciones que se realizan. 
Es por ello que se debe de tomar en consideración las evaluaciones periódicas y 
continuadas en el transcurso de la realización de las operaciones, que son llevadas a 
cabo por el personal.  
Es por ello que la supervisión, se debe de aplicar durante el proceso de las actividades 
y después, haciendo un seguimiento adecuado y oportuno, implementando medidas de 
prevención que ayuden a desarrollar a la entidad. 
a) Evaluación para comprobar el control interno 
 La entidad realiza evaluaciones continuas o periódicas para comprobar si los 
componentes de control interno están presentes en todos los niveles de la institución y 
en cada operación de manera que se implementen procesos de mejora que permitan una 
mejor gestión de las actividades .  
Prevención  
Debe de ser continuo en los todas la operaciones y procesos de la entidad, dado que nos 
permita saber los errores y riesgos de manera oportuna, para formar estrategias y tomar 
decisiones a tiempo, y no logren afectar al cumplimiento de los objetivos.  
b) Comunicación de deficiencias 
La entidad debe de comunicar de manera precisa a las partes responsables las 
deficiencias de control interno que ocurren en determinados periodos, de tal manera que 
se implemente un procedimiento para dar seguimiento de las acciones correctivas para 
cada caso en particular y no afecte al logro de los objetivos planeados de la institución 
(Contraloría General de la República, 2014). 
Medidas correctivas  
Cuando se detecta algún error o deficiencia que constituya una oportunidad de mejora 
para la entidad, se deberá hacer el seguimiento correspondiente para la implantación de 







Es una herramienta que ayudará al sistema de control interno, ya que permitirá a la 
organización medir la eficiencia y calidad de los resultados, permitiendo así desarrollar 
las actividades coordinadamente, y teniendo así mayores fortalezas para hacer frente a 
las debilidades. (Argandoña, 2010) 
 
1.3.1.11.6. Documentos normativos 
Son instrumentos que se establecen en una institución para ayudar a mejorar el 
desarrollo administrativo, con el propósito de que la labor a realizarse sea simplificada, 
mayormente los documentos normativos son utilizados para la gestión pública, pero en 
algunos casos hay instituciones privadas que optan por utilizar estos documentos, ya 
que les ayuda a mejorar la gestión de todas sus actividades que se realizan, de manera 
que los colabores estén enterados de los deberes y derechos que tienen. 
Estatuto: Se encarga de legislar a una institución ya sea pública o privada, son 
estipulaciones redactadas o un conjunto de normas legales, que regulan el 
funcionamiento, con el fin de que se respeten y cumplan lo establecido en un documento. 
Reglamentos: Se encarga de los aspectos operativos y técnicos de manera específica en 
las actividades que realiza una institución, ya que se trata de una regla que se establece 
para organizar, coordinar y ordenar a toda entidad.  
Manuales: Es un instrumento que esta detallado de manera ordenada y específica para 
las actividades y procedimientos que existen en una entidad y cada área de la empresa, 
que tienen que ser cumplidos de acuerdo a los objetivos y políticas institucionales. 
Normas: Se emite cuando se quiere dirigir una institución, de manera que rige la 
conducta y comportamiento de los servidores públicos, es por esta razón que dirige la 
actuación general de las entidades públicas. 
Políticas: El objetivo de una política es proponer los principios generales de una entidad 
pública, donde forma parte los procesos de toma de decisiones y los objetivos. 
Directivas: Está encargada de dejar en claro todas las disposiciones y reglamentos de 
la entidad de manera minuciosa, ya que es un documento normativo que tienen que 





1.3.1.11.7. Instrumentos de gestión empresarial  
Dichos instrumentos son de suma importancia, ya que sirven para ordenar los cargos de 
las entidades públicas, que permita funcionar adecuadamente a la entidad en un periodo 
determinado. 
Reglamento de organización de funciones (ROF): Es un documento técnico 
normativo de gestión que contiene las funciones generales y especificas hasta el nivel 
del órgano dentro de la entidad, fijando las responsabilidades y relaciones existentes. 
Manual de organización de funciones (MOF): Es un documento normativo que 
detalla las funciones a nivel de cargo o puesto de trabajo, que se desarrolla a partir de la 
estructura orgánica y funciones generales que se establecen en el ROF. 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP): Es un documento de gestión que sirve para 
ejecutar el planeamiento de puestos de trabajo y cargos necesarios en un periodo 
señalado. 
Manual de Procedimientos (MAPRO): Es un documento descriptivo de carácter 
informativo e instructivo, de manera normativa, donde se detallan las acciones de los 
procesos para las funciones (Argandoña, 2010). 
1.3.2. Gestión de Recursos Humanos  
 
Es el proceso mediante el cual se toma en consideración los cinco pilares de la 
administración que es la planificación, coordinación, dirección y control, ya que el 
recurso humano es fundamental para los procesos productivos de una empresa, y a su 
vez generar estrategias para el logro de objetivos. (Chiavenato, 2011, p. 43). 
 
Los recursos humanos ejecutan sus actividades mediante las características del puesto, 
estas acciones están constituidas por factores del capital y el trabajo de modo que forman 
un equipo. Para lograr esta conexión entre el personal y el puesto son fundamental 
ciertos requisitos: 
 
a. El puesto debe de ser examinado correctamente. 
b. Se debe realizar una correcta selección del personal. 





d. Se deberá procurar tener las perfectas condiciones ambientales que favorezcan el 
trabajo. 
 
1.3.2.1. Objetivos de la gestión de recursos humanos 
 
a) El desarrollo de las personas con habilidades y se sientan motivados para lograr los 
objetivos de la entidad. 
b) Que se encuentren en condiciones favorables que permita la satisfacción de las 
personas y logro de objetivos individuales. 
c) Tener los recursos humanos disponibles y capaces para alcanzar la eficacia de las 
actividades. (Chiavenato, 2009, p.104) 
De tal modo que las personas que se encuentren dentro de la organización desarrollen 
sus competencias y se formen en un ambiente laboral cómodo, que les permita sobresalir 
en el ámbito profesional y personal. 
1.3.2.2. Área funcional de personal  
Los planes y objetivos de una entidad son para enfrentar a las necesidades de bienes o 
servicios, de esta manera tener utilidades y satisfacer las necesidades del personal.  
De tal manera que la administración del personal presenta diferentes objetivos en la que 
destacan las siguientes: 
a. Conservar un equipo humano satisfactorio y satisfecho. 
b. Políticas adecuadas para el personal, de manera que se pueda lograr una mayor 
eficiencia. 
c. Contar con personal capacitado  
d. Verificar que las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado. 
 
1.3.2.2.1. Funciones del área de personal  
La administración de personal cuenta con un conjunto amplio de actividades y 
operaciones que se deben de realizar dentro de una entidad para así cumplir con los 
objetivos establecidos en un tiempo determinado o especifico, pero esto varía de acuerdo 





a. Planear las necesidades del personal, todo colaborar debe de ser escuchado y se deben 
de considerar las necesidades que tiene para que cumpla de manera objetiva sus 
actividades que se le han otorgado. 
b. Realizar adecuadamente el reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
personal requerido. 
c. Diseñar un sistema de pago de remuneraciones. 
d. Diseñar programas y talleres de capacitación (Rodríguez, 2009, p.91).  
 
1.3.2.3. El control en la dirección del personal  
Así como en todas las áreas de la empresa es necesario el control y verificación, es 
importante también en la dirección del personal, debido a que se realiza seguimiento a 
las actividades operativas, con el propósito de que se efectué de acuerdo a lo planeado. 
En las empresas existen evaluaciones, revisiones y aprobaciones periódicas, con la 
finalidad de proporcionar el control adecuado de los recursos humanos. De tal manera 
que en los recursos humanos pueden no dar los resultados deseados de acuerdo a los 
objetivos, ya que pueden caer en acciones incorrectas.  
Existen varias maneras de controles al personal de la entidad, así como: presupuestos, 
consecución, integración, contratación, desarrollo, información y evaluación. De este 
modo se pueda hacer seguimiento del desempeño productivo que realiza el personal, y 
de esta manera facilitar la toma de decisiones en caso se presenten escenarios de 
incertidumbre o riesgo, y tomar la mejor decisión para guiar a la empresa al camino 
correcto (Rodríguez, 2009, p.68). 
1.3.2.4. Políticas y prácticas en materia de recursos humanos  
Estas prácticas señalan a los empleados los niveles que se debe de tener como integridad, 
comportamientos éticos y competencia. Se relacionan con el puesto de trabajo que se 
refiere a las acciones de contratación, orientación, formación, evaluación, 
asesoramiento, promoción, compensación y remuneración.  
Las normas para contratar personal calificado, en las que predomina la formación 
académica, experiencia laboral y profesional, méritos y pruebas de comportamientos 






Las prácticas de reclutamiento, que conforman las entrevistas personales y de manera 
formal, en las que se indaga los antecedentes del postulante, y transmite la cultura y 
compromiso de la entidad con sus empleados. 
Las políticas de formación, que detallan las responsabilidades y funciones futuras que 
puede tener el personal, donde se incluyen prácticas como talleres de formación, 
seminarios, escuelas de capacitaciones mediante juegos para medir los niveles de 
desempeño y rendimiento. 
La rotación del personal y los ascensos por evaluaciones periódicas, detalla el 
compromiso que tiene una entidad con el progreso de su personal, mediante las 
remuneraciones o incentivos para motivar las acciones destacadas. 
Las acciones disciplinarias, en donde se transmite que no se tolera las acciones indebidas 
e innecesarias que no estén en línea y perjudique el logro de los objetivos de la entidad 
(Argandoña, 2010). 
1.3.2.5. Proceso de selección  
 
Este proceso está integrado con un conjunto de actividades que se realizan para obtener 
una cierta cantidad de personas que están calificadas con el perfil profesional del puesto 
solicitado, de manera que estas puedan cubrir las expectativas y necesidades del puesto 
de trabajo. Durante el proceso la organización elige entre los candidatos, la persona 
indicada que satisface los requerimientos del perfil disponible, tomando en 
consideración las condiciones del mercado. A través de este proceso no solamente se 
trata de contratar personas para la organización, sino que ellas permanezcan una vez 
hayan sido contratadas y se comprometan con la entidad ya sean en sus políticas y 
valores éticos. 
 
a) Bases del proceso selectivo 
Para todo proceso es importante basarse en los requerimientos y especificaciones que 
tienen cada uno de los puestos, ya que el objetivo es tener la precisión exacta del perfil 
del puesto y las competencias profesionales respectivas que va a ser ocupada 
posteriormente, para no caer en aquellos procesos innecesarios que ocasionan de una u 





b) Validez y precisión  
Es importante que todo el proceso que se realiza para tener al profesional adecuado para 
el puesto debe de tener validez y precisión, esto se refiere a que el candidato debe de ser 
evaluado de manera correcta. 
Es decir sin ningún otro tipo de evaluación que posteriormente puede ser cuestionada, 
ya sea por nepotismo, intereses personales, o personal fantasma que no figura, es por 
ello que los lineamientos establecidos para la elección del personal deben de ser 
consistentes y de acuerdo a los reglamentos (Chiavenato,2011). 
1.3.2.6. Pago de remuneraciones 
Uno de los factores dentro de la gestión de recursos humanos es la retribución monetaria, 
mejor conocido como sueldo que le otorgan a un trabajador por la realización de sus 
actividades, dentro de una organización durante los periodos que se encuentra 
laborando.  
La remuneración está referida a la contraprestación que existe entre el personal hacia la 
organización, por el cumplimiento de sus tareas o actividades que se le asignó en un 
momento. 
Dicho trabajo es recompensando después de la realización de sus obligaciones, como 
también el empleado puede negociar su trabajo realizado, por el pago económico o 
extraeconómico. 
Dado que este se considera de diversas formas: 
a. Es el pago por un trabajo. 
b. Forma parte de una medida de valor que un colaborador tiene dentro de una 
organización. 
c. Pone a un colaborador dentro de una jerarquía en la entidad. 
Es importante que los sueldos sean asignados de acuerdo a las labores y funciones que 
va a realizar el personal, ya que las entidades se encuentran en constantes cambios de 
tecnología y aumento de la competencia, de tal manera que se le pueda otorgar una 






a) Remuneración variable  
Es la remuneración que un trabajador percibe en un periodo de tiempo ya sea trimestral, 
semestral o anual, esto dependiendo de los resultados obtenidos por la empresa o por el 
trabajo en equipo.  
b) Remuneración por habilidades 
Se refiere a los pagos que se realiza hacia un trabajador por las habilidades, 
conocimientos y destrezas que este tiene y no por los puestos o en la jerarquía que posee. 
Es decir, todo colaborador que posee dichas habilidades, recibirá una recompensa 
adicional por las actividades que viene realizando dentro de una entidad. 
c) Remuneración por competencias  
Es decir, este pago se realiza mediante los atributos profesionales y personales que tiene 
cada persona al realizar alguna actividad dentro de la entidad y se le otorga algún 
incentivo o premio porque agregan valor en la labor realizada (Chiavenato,2011). 
1.3.2.7. Capacitaciones del personal  
La capacitación es vital para todo colaborador de una empresa en todos los niveles, 
porque permiten desarrollarse intelectualmente y se mantienen en constante motivación, 
dado que esto conlleva a ser más competitivos en el mercado laboral, ya que sirve para 
realizar sus actividades o tareas independientemente.  
Puesto que es el proceso instructivo y educativo, que se da durante un corto tiempo con 
personas especializadas para enseñar y guiar al personal, que es aplicado de forma 
dinámica y organizada, en la que el personal recoge nuevos conocimientos, incrementan 
sus habilidades y competencias personales y profesionales en función de objetivos 
planeados.  
a) Transmisión de información  
Poner en conocimiento y establecer canales de información que tiene la entidad, ya sean 
políticas, reglamentos, normas, de manera que den cumplimiento los colaboradores y 







b) Desarrollo de habilidades 
Referido a poner en conocimiento las actividades operativas que se va a realizar dentro 
de la entidad, para el cumplimiento de los planes institucionales. 
c) Desarrollo de actitudes  
Es cambiar las actitudes negativas, en actitudes favorables para la entidad, con el fin que 
el desempeño este acorde a los objetivos. 
Es necesario que toda empresa desarrolle las habilidades de su personal, porque esto les 
permitirá librarse de cualquier riesgo o dificultad que pueden aparecen en cualquier 
momento, dado que dicho personal con la capacitación otorgada que se les brinda, podrá 
asimilar los cambios y ejercer nuevas estrategias (Chiavenato, 2011). 
 
1.3.2.7.1. Plan anual de capacitación  
Es un instrumento de gestión educativa que se realizan en fechas de un año calendario, 
es utilizado por las entidades públicas, pero también por las entidades privadas, para 
organizar y ejecutar las actividades que se realizan, incluyendo así cursos de 
capacitación, talleres y escuelas de formación profesional, dando así entrenamiento al 
personal, y estén preparados para hacer frente a posibles situaciones de incertidumbre y 
tomar las decisiones correctas (Argandoña, 2010, p.33). 
1.3.2.7.2. Supervisión al personal  
Esta función trata sobre la observación y medición del desempeño requerido. Esta labor 
debe de aplicarse en todos y cada una de las áreas de la entidad con el propósito que el 
personal cumpla con los objetivos.  
La supervisión es la labor que realiza la administración a su personal al momento que 
desarrollan sus labores, en este proceso el administrador evalúa la productividad de cada 
empleado para la aplicación de algún incentivo por el cumplimiento de metas propuestas 
por la entidad para cada empleado, como también puede optar por establecer medidas 
disciplinarias por acciones incorrectas que se desarrollan en el transcurso de las 






1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿En qué medida el Sistema de Control Interno influye en la Gestión de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
1. ¿Cómo el Sistema de Control Interno contribuye en el proceso de selección del 
personal del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018? 
2. ¿De qué manera el Sistema de Control Interno influye en el pago de remuneraciones 
en el Gobierno Regional de Áncash en el año 2018? 
3. ¿Cómo el Sistema de Control Interno incide en las capacitaciones del personal del 
Gobierno Regional de Áncash en el año 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El siguiente proyecto trata sobre la implementación del sistema de control interno y de 
qué manera contribuye en la gestión de recursos humanos, dado que es de suma 
importancia para toda entidad, los procedimientos que el área realiza para el 
reclutamiento de personal, las remuneraciones y las capacitaciones que se les da. Por lo 
tanto, se considera a la teoría de control interno con sus respectivos componentes y a la 
teoría del estudio de la gestión de recursos humanos; que tratará de generar nuevos 
conocimientos respecto a superar el desarrollo de la gestión, con el fin de fortalecer el 
sistema de control interno.  
Asimismo, beneficiará directamente al área donde se realizará la investigación en este 
caso recursos humanos a nivel del gobierno regional de Ancash y a las personas 
profesionales que laboran dentro. De tal manera que permitirá resolver las deficiencias 
existentes y la baja gestión de los recursos humanos mediante la influencia del sistema 





Por lo tanto, el estudio tendrá un valor relevante y generará resultados convenientes para 
la sociedad y servirá como antecedente para posteriores proyectos de investigación que 
se darán fuera o dentro de la universidad, y estarán vinculados al tema. 
 
1.6. Objetivos  
 
1.6.1. Objetivo general 
 
Analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión de Recursos 
humanos del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
1. Explicar cómo el Sistema de Control Interno contribuye en el proceso de selección 
del personal del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018. 
2. Identificar cómo el Sistema de Control Interno influye en el pago de remuneraciones 
del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018. 
3. Verificar cómo el Sistema de Control Interno incide en las capacitaciones del 




1.7.1. Hipótesis de trabajo 
 
H1 = El Sistema de Control Interno fuerte influye de manera óptima en la Gestión de 
Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ancash en el año 2018. 
 
1.7.2. Hipótesis de nula 
 
H0 = El Sistema de Control Interno no influye en la gestión de Recursos Humanos del 































2.1 Diseño de investigación 
No Experimental 
El presente estudio de investigación trata de un diseño no experimental porque las 
variables no fueron manipuladas, dado que han sido tomados tal como están en la realidad 
para ser analizados en su naturalidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Correlacional – Causal  
Según Hernández, et al. (2014) Es relacionado entre dos variables o categorías en un 
tiempo establecido, pueden ser en términos correlaciones o tener relación de causa – 
efecto. 
Transeccional o transversal  
Se recolectan los datos en un momento específico, con el objetivo de describir variables 
y analizar su influencia o interrelación en un momento único. (Hernández, et al., 2014) 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, correlacional – 
causal, por el cual se recolectó información sobre las variables tanto del Sistema de 
Control Interno como de la Gestión de Recursos Humanos, para comprobar si existe o no 
influencia de la variable independiente sobre la dependiente. 




M = Representa la muestra en donde se realiza el respectivo estudio. 
X = Sistema de Control Interno.  
Y = Gestión de Recursos Humanos. 
             X 
M           
             Y 
 
 





1.2. Variables y operacionalización 






















que todos los 
componentes estén 
aplicados en cada una de 
las categorías esenciales 
de la entidad, 
transformándola en un 
proceso integrado y 
dinámico 
continuamente y que se 
retroalimenta mediante 
el monitoreo. (p.103) 




utilizado para el 
buen 
funcionamiento 






X1= Ambiente de 
control 






- Revisión del Plan Anual de Contrataciones del 
Personal. 
X2= Evaluación de 
riesgos  
 
- Revisión del Plan de Gestión de Riesgos. 
- Registro de capacitación sobre administración de 
riesgos. 
X3= Actividades de 
control 
- Revisión del Cuadro de Asignación de Personal 
- Revisión del Presupuesto Analítico de Personal. 
X4= Información  - Revisión del Plan de Sistemas de Información. 
- Difusión oportuna de la información al personal. 
 
X5= Supervisión 
- Evaluación del Plan Anual de Capacitación.  














(2009), Es la manera de 
seleccionar a las 
personas, de reclutarlas, 




evaluarlas y auditarlas. 
(p.100)  









que se realizan. 
Y1= Proceso de 
selección 
 




- Registro del personal aprobado. 
Y2= Pago de 
remuneraciones 
- Escala remunerativa en relación con el cargo. 
- Planilla remunerativa del personal. 
Y3= Capacitaciones 
del personal  
- Registro de los participantes a las capacitaciones. 
- Reporte de deficiencias por el personal según el 





1.3. Población y Muestra  
 
1.3.1. Población 
La población total está conformada por 142 servidores públicos que prestan servicios en 
dos gerencias del Gobierno Regional de Áncash; la Gerencia Regional de Administración 
y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 
2.3.2   Muestra 
La muestra está conformada por 27 servidores públicos del Gobierno Regional de 
Áncash. 
a. El Órgano de Control Institucional debido que es la variable independiente de la 
investigación. 
b. La Sub Gerencia de Administración, debido que se encuentra en una jerarquía 
superior a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
c. La Sub Gerencia de Recursos Humanos debido que es la variable dependiente de 
investigación. 
Es por ello que se consideró dentro de la muestra para el presente estudio, conformen 
estas tres áreas del Gobierno Regional de Áncash, puesto que están vinculados y me 
permite medir la influencia del sistema de control interno en la gestión de Recursos 
Humanos. 
Denominación Cantidad 
Gerencia Regional de Administración 
Sub total 4 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 
Sub total 13 
Órgano de control institucional  









Tipo de muestreo  
El presente estudio es por conveniencia, dado que la selección de los sujetos se ha dado 
por características específicas y su existencia, y se dan de acuerdo a la intención del 
problema de investigación.  
 
1.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de 
recolección de datos:   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
1.4.1. Escala de medición  
Es de escala Ordinal para las dos variables de investigación, pues permitirá ordenar la 
posición de los objetos, dado que se establecen niveles, tanto así en la variable de 
Sistema de Control Interno para determinar si es fuerte, regular y débil; como en la 




Esta técnica está elaborada por un 
conjunto de preguntas orientada a una 
muestra representativa, con opciones de 
respuestas con el fin de conocer las de 
opiniones o hechos específicos, para la 
elaboración de datos estadísticos que 
permitirá proporcionar información al 
estudio. 
Cuestionario de Opinión 
Es el instrumento que se utilizara para 
recolectar información y está conformado 
por distintas preguntas y con sus 
respectivas alternativas, donde la persona 
encuestada seleccionara una de ellas 
según crea conveniente.  El cuestionario 
Consiste en un conjunto de preguntas 

























Fuerte 31 – 45 
Regular 16 – 30 















Óptimo 25 – 36 
Regular 13 – 24 
No 
Óptimo 
0 - 12 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 
1.4.2. Validez y Confiabilidad  
 
El cuestionario de la investigación fue validado mediante el juicio de expertos, en la que 
se consideraron tres profesionales de la carrera de contabilidad y tengan especialización 
en el tema, con el fin de que el proyecto de investigación sea validado de la mejor 
manera posible.  
 
La confiabilidad es medida mediante el método del Alfa de Cronbach, debido a que las 
alternativas de respuestas del instrumento son politómicas, de tal manera que 
proporcionara consistencia y coherencia en los resultados obtenidos, logrando así un 
resultado mayor a 0.85 para que en instrumento sea aceptable. 
 
Resultado obtenido en la aplicación del Alfa de Cronbach 
La confiabilidad obtenida para el cuestionario fue de a = 0.96, lo cual quiere decir que 
el instrumento aplicado es confiable, ya que se acerca al valor de 1. 
 
1.5. Métodos de análisis de datos  
Se consideró la estadística descriptiva, para obtener resultados en, frecuencias, 
porcentajes y ser representados mediante gráficos y cuadros. Se realizó la estadística 
inferencial por medio de la prueba de normalidad para determinar que la población es 
no paramétrica, por medio de ello se utilizó la prueba de hipótesis del coeficiente ETA, 





Para el estudio de datos se utilizó softwares especializados para los análisis respectivos 
de estos. Posteriormente de la recolección de los datos se procedió a su análisis y 
presentación mediante frecuencias, tablas y gráficos estadísticos. Los programas 
estadísticos utilizados para el presente estudio fueron: Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión SPSS19 y Microsoft Office Excel 2013. 
1.6. Aspectos éticos  
 
La información encontrada dentro del proyecto de investigación será verídica y 
confiable, puesto que se realizó en base de los principios de originalidad, veracidad, 
respetando los derechos de autor y fidelidad de la propiedad intelectual de los libros y 
fuentes electrónicas recopiladas para la elaboración del marco teórico. Ya que toda la 













































3.1. Tratamiento de resultados  
 
Los resultados han sido obtenidos mediante la utilización y aplicación del instrumento 
de investigación, que en este caso fue el cuestionario de opinión, el cual fue realizado 
para adquirir la información necesaria de acuerdo al objetivo general que es el siguiente: 
Analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión de Recursos 
humanos del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018 ya que mediante ello se podrá 
validar una de las hipótesis planteadas, ya sea la hipótesis de trabajo o la hipótesis nula. 
El instrumento fue aplicado el día 24 de abril del 2018, en un tiempo aproximado de 2 
horas a  los funcionarios públicos que prestan servicios en la Gerencia Regional de 
Administración, en la Sub Gerencia de Recursos Humanos y en el Órgano Institucional 
de Control del Gobierno Regional de Ancash – Sede central, teniendo una población 
total de 142 trabajadores, para lo cual se tomó como muestra a 27 trabajadores mediante 
el tipo de muestreo no probabilístico – por conveniencia; los funcionarios públicos 
respondieron de manera responsable a todos los ítems del instrumento, se realizó una 
prueba de normalidad para determinar que la población es no paramétrica de 
distribución libre, a continuación todos los datos fueron procesados por el programa 
SPSS y en Microsoft Excel donde se obtuvo una confiabilidad del instrumento de 96 % 
y los resultados según nuestros objetivos de estudio.  
 
3.2. Resultados según los objetivos de estudio 
 
3.2.1. Resultados según el objetivo general 
 
Objetivo General: Analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión 











Tabla 1. Tabla cruzada Sistema de Control Interno y Gestión de Recursos Humanos 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
 
Interpretación: 
Según la aplicación del instrumento a los servidores públicos dentro de la entidad se 
obtuvieron los siguientes resultados, en la tabla 1 se aprecia que el 14.8% del total  de los 
encuestados arrojan el resultado en el cruce de variables  que un sistema de control interno 
débil hará que la gestión de recursos humanos sea regular, 7.4% no óptimo, y un 3,7% 
óptimo; por otro lado un 7,4% afirma que el sistema de control interno regular hará que la 
gestión de recursos humanos sea no óptima, y un 7,4% óptima; por último el 48,1% afirma 
que el sistema de control interno fuerte hará que la gestión de recursos humanos sea óptima, 
y el 11,1% regular . Donde resalta un sistema de control interno fuerte está influyendo en 
que la gestión de recursos humanos sea óptima. 
   







Eta SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 Independiente 
,598 
GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
Dependiente 
,605 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
 
 
 GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
  
NO OPTIMO REGULAR OPTIMO Total 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DEBIL 2 4 1 7 
7,4% 14,8% 3,7% 25,9% 
REGULAR 2 0 2 4 
7,4% 0,0% 7,4% 14,8% 
FUERTE 0 3 13 16 
0,0% 11,1% 48,1% 59,3% 
Total 4 7 16 27 







Para el presente estudio se utilizó el coeficiente Eta para comprobar la hipótesis debido a fue 
una investigación descriptiva causal; donde se obtuvieron los siguientes resultados: En la 
tabla 2 se aprecia que existe influencia del sistema de control interno sobre la gestión de 
recursos humanos, ya que el coeficiente de la variable dependiente es de 0.605, mostrando 
una influencia significativa; de la misma manera, la variable independiente muestra una 
influencia de 0.598; expresando así, que un control interno fuerte hará que la gestión de 
recursos humanos sea óptima. De tal manera que se acepta la hipótesis de trabajo: “El 
Sistema de Control Interno fuerte influye de manera óptima en la Gestión de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional de Ancash en el año 2018”. 
 
Nivel de Confianza: El nivel de confianza con el cual se ha trabajado la investigación es del 
96%. 
 
Figura 1. Sistema de Control interno y Gestión de Recursos Humanos. 
3.2.2. Resultados según objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1: Explicar cómo el Sistema de Control Interno contribuye en el proceso 





















Tabla 3. Tabla cruzada Sistema de Control Interno y proceso de selección del personal  




Según los resultados obtenidos dentro de la entidad encuestada, en la tabla 3 se aprecia que 
el 14,8% de los encuestados arrojan el resultado que un sistema de control interno débil hará 
que el proceso de selección sea óptimo, un 7,4% no óptimo y 3,7% regular; por otro lado un 
11,1% afirma que el sistema de control interno  regular hará que el proceso de selección sea 
regular, y un 3,7% no óptimo; por último el 33,3% afirma que el sistema de control interno 
fuerte hará que el proceso de selección sea óptimo, y un 25,9% regular. Donde resalta que 
el sistema de control interno fuerte contribuye en el proceso de selección de manera óptima. 
  





Eta SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
independiente 
,420 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 dependiente 
,421 




En la tabla 4 podemos apreciar que existe incidencia moderada del sistema de control interno 
sobre el proceso de selección, de manera que el coeficiente Eta señala que la variable 
independiente es de 0.420 y la variable dependiente 0.421, dado que quiere decir; que la 
 PROCESO DE SELECCIÓN  
 
NO OPTIMO REGULAR OPTIMO Total 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DEBIL 2 1 4 7 
7,4% 3,7% 14,8% 25,9% 
REGULAR 1 3 0 4 
3,7% 11,1% 0,0% 14,8% 
FUERTE 0 7 9 16 
0,0% 25,9% 33,3% 59,3% 
Total 3 11 13 27 





aplicación del sistema de control interno contribuye en el proceso de selección de manera 
óptima en el gobierno regional de Áncash en el año 2018.  
 
  Figura 2. Sistema de Control interno y Proceso de selección 
Objetivo específico 2: Identificar como el Sistema de Control Interno influye en el pago de 
remuneraciones del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018. 
Tabla 5. Tabla cruzada Sistema de Control Interno y pago de remuneraciones. 
 PAGO DE REMUNERACIÓN  
 
NO OPTIMO REGULAR OPTIMO Total 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DEBIL 1 6 0 7 
3,7% 22,2% 0,0% 25,9% 
REGULAR 1 1 2 4 
3,7% 3,7% 7,4% 14,8% 
FUERTE 0 7 9 16 
0,0% 25,9% 33,3% 59,3% 
Total 2 14 11 27 
7,4% 51,9% 40,7% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
Interpretación: 
Según la aplicación del instrumento a los servidores públicos dentro de la entidad se 
obtuvieron los siguientes resultados, en la tabla 5 se aprecia que el 22,2% del total  de los 
encuestados arrojan el resultado en el cruce de variables  que un sistema de control interno 




















afirma que el sistema de control interno regular hará que el pago de remuneraciones sea 
óptima, 3,7% regular y un 3,7% no óptima; por último el 33.3% afirma que el sistema de 
control interno fuerte hará que el pago de remuneraciones sea óptima, y el 25.9% regular. 
Donde resalta que un sistema de control interno está influyendo en que el pago de 
remuneraciones sea óptimo.  
 





Eta SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
dependiente 
,497 
PAGO DE REMUNERACIÓN 
dependiente 
,496 




En la tabla 6 podemos apreciar que existe influencia del sistema de control interno sobre el 
pago de remuneraciones, de manera que el coeficiente Eta señala que la variable 
independiente es de 0.497 y la variable dependiente 0.496, dado que quiere decir; que la 
aplicación del sistema de control interno influye en el pago de remuneraciones de manera 
ínfima en el gobierno regional de Ancash en el año 2018.  
 
Figura 3. Sistema de Control interno y Pago de Remuneraciones. 
Objetivo específico 3: Verificar como el Sistema de Control Interno incide en las 
capacitaciones del personal del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018. 




















 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  
 
NO OPTIMO REGULAR OPTIMO Total 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DEBIL 1 4 2 7 
3,7% 14,8% 7,4% 25,9% 
REGULAR 2 1 1 4 
7,4% 3,7% 3,7% 14,8% 
FUERTE 0 6 10 16 
0,0% 22,2% 37,0% 59,3% 
Total 3 11 13 27 
11,1% 40,7% 48,1% 100,0% 




Según los resultados obtenidos, en la tabla 7 se puede apreciar que el 14,8% de los 
encuestados arrojan el resultado que un sistema de control interno débil hará que las 
capacitaciones del personal sea regular, 7,4% óptimo, y un 3,7% no óptimo; por otro lado 
un 7,4% afirma que el sistema de control interno regular hará que las capacitaciones del 
personal sea no óptimo, 3,7% regular y un 3,7% óptimo; por último el 37% afirma que el 
sistema de control interno fuerte hará que las capacitaciones del personal sea óptimo, y un 
22.2% regular. Donde resalta que el sistema de control interno fuerte incide en las 
capacitaciones del personal de manera óptima. 
 





Eta SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
independiente 
,362 
CAPACITACION DEL PERSONAL 
dependiente 
,489 
Fuente: Base de datos de la encuesta 
Interpretación: 
 
En la tabla 8 podemos apreciar que existe influencia del sistema de control interno sobre las 
capacitaciones del personal, de manera que el coeficiente Eta señala que la variable 





aplicación del sistema de control interno incide en las capacitaciones del personal de manera 
óptima en el gobierno regional de Ancash en el año 2018.   
  































































Para analizar los resultados se tuvo en cuenta los antecedentes realizados en el presente 
estudio, ya que tienen relación con el tema las investigaciones por otros autores. 
En los resultados obtenidos de la investigación efectuada en el Gobierno Regional de 
Ancash, se puede apreciar que el sistema de Control interno dentro de la institución tiene 
una aplicación fuerte haciendo que la gestión de recursos humanos sea óptima y por lo tanto 
se está cumpliendo con los objetivos.  
De acuerdo al objetivo general pudimos “Analizar la influencia del sistema de control interno 
en la gestión de recursos humanos del GRÁ”, ya que se puede apreciar una aplicación fuerte 
del sistema de control interno, influyendo así que se realice una gestión de recursos humanos 
óptimo, debido a que se está cumpliendo de manera adecuada las actividades a desarrollar, 
la normativa y lineamientos que tienen que ver con los recursos humanos, contando así con 
el equipo humano satisfecho, teniendo como respaldo el 48.1% del total; con un coeficiente 
eta para el sistema de control interno 0.598 y para la gestión de recursos humanos 0.605 
asimismo, cumpliendo el logro de lo planeado por la institución. Este hecho se relaciona con 
el estudio realizado por Anticona (2016) en su tesis titulada: “El control interno en el área 
administrativa de comercial Trujillo S.A periodo 2015” en la cual concluye: que el control 
interno en las diferentes áreas de la empresa permite estimar los procesos y la calidad del 
funcionamiento de sus actividades en momento oportuno, de tal modo que el sistema 
reacciona en forma dinámica, modificándose según las situaciones. 
De acuerdo al primer objetivo específico, “Explicar cómo el sistema de control interno 
contribuye en el proceso de selección del personal del GRÁ” se pudo apreciar que el sistema 
de control interno se efectúa de manera fuerte dentro de la entidad pública, siendo regular el 
proceso de selección de personal. Donde muestra que el proceso que se desarrolla para elegir 
a los candidatos y puedan ocupar un puesto de trabajo  cumple de manera regular, debido a 
que no se respeta la normatividad, dado que solamente es tomada en cuenta algunas veces 
los lineamientos y perfiles establecidos, es por esta razón que no se llega a satisfacer los 
perfiles disponibles y contar con el personal capacitado para la realización de las actividades 
de manera adecuada,  con lo que exige el cargo que está ocupando, Siendo importante para 
la entidad pública en estudio fortalecer el sistema de control interno que ayude a mejorar en 





coeficiente eta para el sistema de control interno de 0.420 y para el proceso de selección de 
0.421. Hecho relacionado en parte con  el estudio realizado por Manrique (2015) en su tesis 
titulada “El control interno y su incidencia en la gestión de recursos humanos en el hotel 
“Pastoruri” Independencia - Huaraz”, en la cual concluye: que el control interno no influye 
de manera favorable en la gestión de recursos humanos, ya sea en el comportamiento 
organizacional, o en la estimación de riesgos y esto conlleva a incumplir los objetivos en la 
institución, puesto que no se realiza un control anticipado a las funciones otorgadas. Por otro 
lado en la investigación realizada por Hemeryth y Sánchez (2014) en su tesis titulada 
“implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar 
la gestión de inventarios de la constructora A & A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013” 
los autores concluyeron: que se encontró deficiencias en los almacenes de la empresa, por lo 
que se documentaron los procesos de las actividades que tienen que realizar el personal y 
para tener un mejor control en los inventarios, es por esta razón la necesidad de implementar 
el sistema de control interno en esta área de la empresa. 
De acuerdo al segundo objetivo específico, “Identificar cómo el sistema de control interno 
influye en el pago de remuneraciones del GRÁ” se puede apreciar que la retribución 
monetaria que se le otorga al personal de la entidad pública por la realización de sus 
actividades en un determinado periodo está siendo manejada de manera ínfima, de tal modo 
que el sistema de control interno influye moderadamente en esta área de recursos humanos 
de la institución, cumpliendo así con las políticas y normas de pago establecidas, lo cual es 
respaldado por 33.3% del total, y un coeficiente eta del sistema de control interno de 0.497 
y de pago de remuneraciones 0.496. Relacionado y corroborado con el estudio realizado por 
Guevara y Quiroz (2014) en su tesis titulada “Aplicación del sistema de control interno para 
mejorar la eficiencia del área de logística en la empresa constructora Rial Construcciones y 
Servicios S.A.C 2014”. En la que concluyeron: que La implementación de un sistema de 
control interno es de suma importancia dentro del área de logística porque vuelve más 
productivo la empresa; pues es beneficioso implementar políticas para tomar el control 
eficiente de los materiales dado que se evita posibles pérdidas y da seguridad a la empresa, 
al ser coordinadas las actividades. Por otro lado, este hecho no se relaciona con el estudio 
realizado por Crespo y Suarez (2014) en su tesis titulada “Elaboración e Implementación de 
un sistema de control interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil durante el 
período 2012 – 2013”. En la que concluyeron: que hay ausencia de un sistema de control 





el personal para realizar sus funciones, y que por esta razón dejan inconclusas sus actividades 
e incrementan los costes de operación. 
Y por último en el tercer objetivo específico, “Verificar cómo el sistema de control interno 
incide en las capacitaciones del personal del GRÁ”  se puede apreciar que existe un sistema 
de control interno fuerte, que incide de manera óptima en las capacitaciones del personal, ya 
que la capacitación para la institución es fundamental para cada uno de los servidores 
públicos, debido a que permite desarrollar las habilidades, competencias profesionales y 
personales, siendo así un personal competitivo en el mercado laboral, lo cual está respaldado 
por el 37% del total, y con un coeficiente eta para el sistema de control interno de 0.362 y 
para la capacitación del personal 0.489. Hecho que no se relaciona con el estudio realizado 
por Alpusig (2012) en su tesis titulada “El control interno en el departamento de recursos 
humanos y su incidencia en la productividad de la empresa vivero forestal Belisario Quevedo 
de la ciudad de Latacunga en el año 2011”. En la que concluyó: que no existe un manual de 
control interno, políticas establecidas de manera clara y deficiencias en el área de recursos 
humanos por no tener un manual de funciones que cumplan con los objetivos de la empresa 
lo que ocasiona una limitación en el desempeño laboral. De manera que es vital contar con 
manuales de funciones, y las capacitaciones adecuadas para ejercer un cargo dentro de una 
institución ya sea publica o privada, y cumplir con las actividades asignadas de manera 
óptima, es por ello que un sistema de control interno permite controlar todas y cada una de 
las funciones dando cumplimiento a los reglamentos, estatutos, lineamientos, leyes y entre 
otros instrumentos de gestión que ayuden a proteger los recursos financieros, operativos y 
















































1. Se logró analizar la influencia del sistema de control interno en la gestión de recursos 
humanos del Gobierno Regional de Áncash, 2018; por lo tanto, se concluye: que la 
aplicación de un sistema de control interno fuerte influye en la gestión de recursos humanos 
de manera óptima (ver tabla 1 y 2), se realizó la prueba de hipótesis mediante el coeficiente 
Eta, dando validez a la hipótesis de trabajo “El sistema de control interno fuerte influye de 
manera óptima en la gestión de recursos humanos del Gobierno Regional de Áncash en el 
año 2018”, Debido a que el valor para la variable independiente es de 0.598 y para la 
dependiente 0.605; lo que significa que hay una influencia de dependencia fuerte de la 
variable dependiente hacia la variable independiente”. 
 
2. Se logró explicar cómo el sistema de control interno contribuye en el proceso de 
selección del personal del Gobierno Regional de Ancash en el año 2018, según los resultados 
el sistema de control interno (0.420) contribuye de manera moderada en el proceso de 
selección (0.421); la aplicación de un sistema de control interno está contribuyendo en que 
el proceso de selección del personal sea óptima por lo tanto se atiende de forma adecuada 
(ver tabla 3 y 4), de manera que se está cumpliendo regularmente con las normas y 
lineamientos establecidos para llevar un mejor control en los procesos de selección. 
 
3. Se logró identificar como el sistema de control interno influye en el pago de 
remuneraciones del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018, según los resultados el 
sistema de control interno (0.497) influye de manera ínfima en el pago de remuneraciones 
(0.496); esto se refiere que existe una dependencia baja del pago de remuneraciones del 
personal hacia el sistema de control interno (ver tabla 5 y 6), lo que señala que se debe de 
tomar las medidas necesarias para un mejor control en esta parte del área de recursos 
humanos y mejorar en la retribución monetaria que se les otorga a los servidores públicos de 
la entidad, por el cumplimiento de sus labores, 
  
4. Se logró verificar cómo el sistema de control interno incide en las capacitaciones del 
personal del Gobierno Regional de Áncash en el año 2018, donde el resultado del coeficiente 
Eta para el sistema de control interno es 0.362 y 0.489 para las capacitaciones del personal, 





personal de la entidad con un 37% que se muestra en el cruce de variables (ver tabla 7 y 8); 
donde indica que la aplicación de un sistema de control interno fuerte tiene incidencia en la 
capacitaciones del personal de manera óptima, siendo favorable para la entidad que los 

































































1. Al gerente general del Gobierno Regional de Áncash se recomienda fortalecer el 
sistema de control interno en la Sub gerencia de recursos humanos según las normativas 
actualizadas por la Contraloría General de la República, con el propósito de llevar de manera 
correcta la gestión que se viene aplicando dentro de esta área, para cumplir con los planes 
institucionales. 
 
2. Al órgano de control institucional del Gobierno Regional de Áncash se recomienda 
continuar con las etapas de implementación del sistema de control interno, con el fin de tener 
un control más minucioso sobre la gestión de recursos humanos, asimismo en el proceso de 
selección de personal, el pago de remuneraciones y las capacitaciones, ya que de ellos 
depende el mejor manejo, el cumplimiento de las actividades y funciones, para el logro de 
los objetivos. 
 
3. A los servidores públicos que forman parte del Gobierno Regional de Áncash, que 
cumplan con la normativa, reglamentos, estatutos, leyes, y otros lineamientos para ocupar 
un puesto de trabajo, de tal manera que la labor que ellos realizan sea de manera transparente, 
eficiente, ética y moral. Y así obtener los resultados deseados por la entidad, siendo 
beneficiarios no solo la entidad pública y sus colaboradores, sino también la población de la 
región Áncash, alcanzando así el desarrollo y crecimiento económico. 
 
4. A futuros investigadores se recomienda hacer el seguimiento de la continuación de las 
etapas de implementación del sistema de control interno, de tal manera que mejore la gestión 
de todas las áreas de la entidad, logrando la eficacia de las actividades a realizar y cumplir 
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ANEXO N° 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH 
SOBRE LA INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS  
I. INSTRUCTIVO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre la “Influencia del Sistema del Control 
Interno en la Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Áncash”. 
Este cuestionario permitirá recoger valiosa información de la realidad, por lo que sus respuestas son de 
carácter veraz y fidedigna, por lo que deberá responder marcando con un aspa (X) cualquiera de las 



































1. ¿Existe un Manual de Perfiles para el Puesto que esté debidamente 
actualizado y aprobado? 
    
2. ¿Los perfiles de los puestos están determinados apropiadamente con 
cada función de la entidad? 
    
3. ¿Existe un Plan Anual de Contrataciones del Personal aprobado y 
vigente? 
    
4. ¿Se da cumplimiento a los procedimientos de dicho Plan Anual de 
Contrataciones del Personal? 
    
5. ¿Existe un Plan de Gestión de Riesgos aprobado que permiten 
optimizar los procesos y proyectos de la entidad? 
    
6. ¿Se promueven capacitaciones de administración de riesgos al 
personal responsable de los procesos de la entidad? 
    
7. ¿Se realiza la revisión del Cuadro de Asignación del Personal (CAP)?     
8. ¿El personal que labora cumple con las responsabilidades asignadas 
a su cargo? 
    
9. ¿Se realiza un proceso de control interno para la revisión del 
Presupuesto Analítico de Personal? 
    
10. ¿Se efectúan revisiones periódicas a estos controles existentes?     
11. ¿Existe un Plan de Sistemas de Información transparente para el 
personal facultado? 
    
12. ¿Se difunde de manera oportuna la información al personal de la 
entidad para facilitar la toma de decisiones? 
    
13. ¿Existe un Plan Anual de Capacitación que se encuentre debidamente 
aprobado y vigente? 
    
14. ¿Se realizan de manera constante evaluaciones al personal que ha 
sido capacitado? 
    
15. ¿Se realizan verificaciones permanentes al cumplimiento de las 
actividades y procedimientos del Plan Operativo Institucional? 






¡Gracias por su aporte!  
 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH 
SOBRE LA INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS 
I. INSTRUCTIVO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre la “Influencia del Sistema del Control 
Interno en la Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Áncash”. 
Este cuestionario permitirá recoger valiosa información de la realidad, por lo que sus respuestas son de 
carácter veraz y fidedigna, por lo que deberá responder marcando con un aspa (X) cualquiera de las 



































16. ¿La evaluación del personal se realiza de acuerdo a la 
normativa? 
    
17. ¿Se llevan a cabo todos los procesos de evaluación de 
personal por concurso público? 
    
18. ¿Existe un registro del personal que ha sido evaluado y 
aprobado durante el proceso de selección? 
    
19. ¿Se promueve la competencia profesional entre los 
trabajadores de la entidad? 
    
20. ¿Existe una escala remunerativa para el cargo 
ocupado? 
    
21. ¿Se evalúa constantemente los cambios de dicha escala 
remunerativa? 
    
22. ¿Se supervisa a la planilla remunerativa?     
23. ¿El procedimiento del pago de remuneraciones se realiza 
según normativa? 
    
24. ¿Hay un documento que sustente el Registro de los 
Participantes a las capacitaciones? 
    
25. ¿Dichas capacitaciones son de forma obligatoria?     
26. ¿Se informan las deficiencias del personal a la instancia 
superior para aplicar correctivas? 
    
27. ¿Existe una gestión estratégica para las deficiencias 
encontradas? 
    
 
¡Gracias por su aporte!  
 






ANEXO N° 02: FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 
 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de instrumento Cuestionario de opinión 
Denominación del 
instrumento 
Encuesta sobre la influencia del Sistema de 
Control Interno en la Gestión de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional de Áncash. 
Autoría Rímac Rosales Ada Raquel 
Duración de la 
aplicación 
Aproximadamente 20 minutos 
Muestra La muestra está conformada por 27 servidores 
públicos de las áreas de administración, recursos 
humanos y órgano institucional. 
Número de ítems 27 
Escala de medición Ordinal (Siempre, casi siempre, a veces, nunca.) 
Dimensiones que 
evalúa 
Ambiente de control, Evaluación de riesgos, 
Actividades de control, Información, Supervisión, 
Proceso de selección, pago de remuneraciones, 
capacitación del personal. 
Método de muestreo No probabilístico - por conveniencia  
Lugar de realización de 
campo 
Gobierno Regional de Ancash-Sede Central  
Fecha de realización de 
campo 
24 de Abril del 2018 





ANEXO 03 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 




VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿En qué medida el sistema de 
control interno influye en la 
gestión de recursos humanos 
del gobierno regional de Áncash 




PE1: ¿Cómo el sistema de 
control interno contribuye en el 
proceso de selección del 
personal del Gobierno Regional 
de Áncash en el año 2018? 
 
PE2: ¿De qué manera el sistema 
de control interno influye en el 
pago de remuneraciones en el   
Gobierno Regional de Áncash 
en el año 2018? 
 
PE3: ¿Cómo el sistema de 
control interno incide en las  
capacitaciones del personal del 
Gobierno Regional de Áncash 




Analizar la influencia del 
sistema de control interno en la 
gestión de recursos humanos 
del Gobierno Regional de 




OE1: Explicar cómo el sistema 
de control interno contribuye 
en el proceso de selección del 
personal del  Gobierno 
Regional de Áncash en el año 
2018.  
 
OE2: Identificar cómo el 
sistema de control interno 
influye en el pago de 
remuneraciones del  Gobierno 
Regional de Áncash en el año 
2018. 
 
OE3:   Verificar cómo el 
sistema de control interno 
incide en las capacitaciones del 
personal del  Gobierno 




H1 = El sistema de control 
interno influye 
significativamente en la 
gestión de recursos humanos 
del Gobierno Regional de 
Ancash en el año 2018. 
 
H0 =   El sistema de control 
interno no influye 
significativamente en la 
gestión de recursos humanos 
del Gobierno Regional de 









DX1: Ambiente de control 
 
DX2:  Evaluación de riesgos  
 
DX3:  Actividades de control 
 
DX4:  Información  
 











DY1:   Proceso de selección  
 
DY2:  Pago de remuneraciones 
 
DY3:   Capacitaciones del 
personal 
TIPO DE INVESTIGACION 
Aplicativo 
 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativa  
 
NIVEL DE INVESTIGACION 
Descriptiva 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION 
No experimental, correlacional causal 







M = Muestras 
X = Variable del sistema de control 
interno 
Y = Variable de recursos humanos 
POBLACIÓN 
142 servidores públicos  
MUESTRA 





ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE 
DATOS 
Se utilizará las técnicas de tabulación 
de datos, análisis estadístico y gráfico 
de barras, procesado mediante el 















































































































































































































Analizar la influencia del 
sistema de control 
interno en la gestión de 
recursos humanos del 
Gobierno Regional de 




Explicar cómo el 
sistema de control 
interno contribuye en el 
proceso de selección 
del personal del  
Gobierno Regional de 
Áncash en el año 2018.  
 
Identificar cómo el 
sistema de control 
interno influye en el 
pago de 
remuneraciones del  
Gobierno Regional de 
Áncash en el año 2018. 
 
Verificar cómo el 
sistema de control 
interno incide en las 
capacitaciones del 
personal del  Gobierno 
Regional de Áncash en 























que todos los 
componentes estén 
aplicados en cada una de 
las categorías esenciales 
de la entidad, 
transformándola en un 
proceso integrado y 
dinámico continuamente 
y que se retroalimenta 
mediante el monitoreo. 
(p.103) 




utilizado para el 
buen 
funcionamiento 










- Revisión del Plan Anual de 
Contrataciones del Personal. 
3,4 
- Revisión del Plan de Gestión de 
Riesgos 
3 
- Registro de capacitación sobre 
administración de riesgos. 
4 
- Revisión del Cuadro de Asignación 
del Personal. 
5 
- Revisión del Presupuesto Analítico de 
Personal.  
6 
- Revisión del Plan de Sistemas de 
Información. 
7 
- Difusión oportuna de la información al 
Personal. 
8 
- Evaluación del Plan Anual de 
Capacitación. 
9 




























(2009), Es la manera de 
seleccionar a las 
personas, de reclutarlas, 




evaluarlas y auditarlas. 
(p.100) 









que se realizan. 
- Evaluación al personal. 16 
Ordinal 
- Registro del personal aprobado. 17 
- Escala remunerativa en relación con 
el cargo  
18 
- Planilla remunerativa del personal. 19 
- Registro de los participantes a las 
capacitaciones. 
20 
- Reporte de deficiencias por el 







ANEXO N° 05: TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO 
 
Ficha de Evaluación  
I. Datos Informativos: 
- Autor     : Rímac Rosales Ada Raquel  
- Tipo de instrumento   : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación   : Trabajadores de la Gerencia Regional de 
Administración, Sub Gerencia de Recursos Humanos y el Órgano de control institucional. 
- Administración    : Individual 
- Duración     : 20 minutos 
- Materiales    : Hoja impresa y lapicero. 
- Responsable de la aplicación : Autor  
II. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 27 ítems de opinión con alternativas que miden el grado de 
aceptación a la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer la influencia del sistema 
de control interno en la gestión de recursos humanos del Gobierno Regional de Áncash, 
2018. 
III. Tabla de Especificaciones: 
Dimensión  Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
1. Ambiente de 
Control 
1. Evaluación del Manual de 
Perfiles del Puesto. 
12.5% 
1,2 
3.4 - 10  
2. Revisión del Plan Anual de 
Contrataciones del Personal. 
3,4 
2. Evaluación de 
Riesgos 
3. Revisión del Plan de 
Gestión de Riesgos. 
12.5% 
5 
3.4 - 10 4. Registro de capacitación 
sobre administración de 
riesgos. 
6 
3. Actividades de 
Control 
5. Revisión del Cuadro de 
Asignación de Personal 
12.5% 
7,8 
3.4 - 10  
6. Revisión del Presupuesto 






Dimensión  Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
4. Información  
7. Revisión del Plan de 
Sistemas de Información. 
12.5% 
11 
3.4 - 10 
8. Difusión oportuna de la 
información al personal. 
12 
5. Supervisión  




3.4 - 10 
10. Evaluación del Plan 
Operativo Institucional. 
15 
6. Proceso de 
selección  
11. Evaluación al personal. 
12.5% 
16,17 
3.4 - 10 12. Registro del personal 
aprobado. 
18,19 
7. Pago de 
remuneraciones 
13. Escala remunerativa en 
relación con el cargo. 
12.5% 
20,21 
3.4 - 10 






del personal  
15. Registro de los participantes 
a las capacitaciones. 
12.5% 
24,25 
3.2 - 11 16. Reporte de deficiencias por 
el personal según el 







27 – 81 
 
IV. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
- Siempre 3 
- Casi Siempre 2 
- A veces 1 






V. Niveles de valoración: 
 
5.1. Valoración de las variables: Sistema del Control Interno y Gestión de Recursos 
Humanos:  
VARIABLES NIVEL PUNTACION 





VARIABLES NIVEL PUNTACION 
Gestión de recursos 
humanos  




5.2. Valoración de la dimensión Proceso de Selección  
NIVEL Valores 
- Óptimo 9 - 12 
- Regular 5 - 8 
- No Óptimo 0 - 4 
 
5.3. Valoración de la dimensión Pago de Remuneraciones      
NIVEL Valores 
- Óptimo 9 - 12 
- Regular 5 - 8 
- No Óptimo 0 - 4 
 
5.4. Valoración de la dimensión Capacitaciones del Personal  
NIVEL Valores 
- Óptimo 9 - 12 
- Regular 5 - 8 













 0.96 CONFIABLE 
 
BASES DE DATOS 
 
 
ENCUESTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL 
1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
2 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 
3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 2 0 3 1 3 3 3 3 2 2 48 
4 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 56 
5 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 16 
6 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 3 1 3 3 3 3 2 2 47 
7 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 22 
ESTADISTICOS   
































































































ANEXO N° 10: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS   










SOLICITUD DIRIGIDA A LA ENTIDAD PÙBLICA PARA APLICAR PARA  EL 




























































































































ANEXO 14° FORMULARIO DE AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
